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I Taustatja projektin kulku 
1.1 AIkutila 
Tietokoneavusteisen väylänhoidon  kehittäminen aloitettiin Merenkulkulaitoksella 
 1990  —luvun alkupuolella. Kannettavien tietokoneiden ja Merenkulkulaitoksen lähet-
tämällä korjaussignaalilla tarkennetun GPS —laitteiston sekä tätä varten laaditun  so-
velluksen  avulla tuli mandolliseksi sijoittaa kelluvat turvalaitteet paikoilleen ilman 
maalle rakennettuja sijoittajalinjoja. Tavoitteena oli hoitaa muidenkin väylänhoitotöi
-den kirjaukset  ja raportoinnit samalla ohjelmasovelluksella. 
Tuolloin järjestelmää lähdettiin kehittämään Hannu Säles  Oy  konsulttina tavoitteena 
toteuttaa yhdistetty navigointi- ja väylänhoitosovellus. Kehitystyö johti Uusi Loisto - 
nimiseen sovellukseen, jonka kyseinen konsuitti myös kaupallisti huviveneilijöiden  ja 
 ammattimerenkulkijoiden  käyttöön. Sovelluksen hyvinä puolina oli  sen navigoin-
tiominaisuudet,  mutta tehtävien suunnittelussa, kirjaamisessa sekä raporttien kokoa-
misessa ja tulostamisessa oli suuria puutteita. Tämän sovelluksen jatkokehittämisestä 
luovuttiin vuonna 2001. Käyttökelpoisen ja toimivan väylänhoitojärjestelmän kehit-
täminen päätettiin aloittaa kokonaan alusta. 
Hankkeen määrittely ja  toteuttaminen päätettiin kilpailuttaa erikseen. Tarjouksia mää-
rittelystä pyydettiin loppuvuodesta 2001. Tarj otut hinnat poikkesivat toisistaan kui-
tenkin niin paljon, että päätettiin teettää esiselvitys, jossa tarkennettiin määrittelyn 
tehtävänantoa, jotta tarjoajilla olisi parempi käsitys työn laajuudesta. Silloinen turva-
laitetoimisto pyysi piirejä nimeämään hanketta varten viralliset edustajansa työryh-
mään ja projektin valvontaryhmään. 
Esiselvitys tehtiin tammi-helmikuussa  2002. Esiselvitys liitettiin uuteen tarj ouspyyn
-töön  määrittelystä ja tarjouskilpailun voitti SysOpen Oy. Määrittelytyö alkoi huhti-
kuussa 2002. Projektiryhmä  kokoontui useita kertoja määrittelytyön aikana. Aikataulu 
asettui tiukaksi, koska määrittelyn edetessä tuli ilmeiseksi, että toteutustyö jouduttai
-sun  suuren työmääränsä vuoksi kilpailuttamaan EU:n kynnysarvon ylittävien julkis-
ten hankintojen kilpailutusmenettelyn mukaisesti. Tarjoamisesta kiinnostuneita yri-
tyksiä oli paljon ja  varsinkin Itä-Euroopasta tuli paljon kyselyjä. Vaatimuksena oli, 
että järjestelmässä käytetään suomen kieltä, jonka vuoksi ulkomaiset tarjoajat eivät 
jättäneet tarjousta. 
Tarjouspyynnössä mainitut valintakriteerit olivat:  
1. toimittajan referenssit vastaavien ohjelmistojen toteuttamisesta  
2. toimittajan alustavan projektisuunnitelman yksityiskohtaisuus  ja väylän- 
hoidon erityispiirteiden huomioon ottaminen  
3. toimittajan tarjoamat resurssit  
4. hinta 
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Kymmenen yritystä jätti tarjouksen määräaikaan mennessä. Kaksi tarjouksista hylät-
tiin määrittelyn vastaisina. Määrittelyn mukaisia tarjouksia arvioitaessa valintakriteeri 
numero 2 teki selvimmät erot eri tarjousten välillä. Joissain tar-jouksissa projekti- 
suunnitelma oli hyvin suppea eikä työvaiheita oltu pilkottu lainkaan osiin, jolloin  pro-
jektisuunnitelmasta  oli vaikea tehdä arvioita. Niistä tarjouksista, joissa projektisuun-
nitelma oli laadittu huolella määrittelyn pohjalta, AtBusineksella oli selvästi alhaisin 
hinta, joka oli valintakriteeri numero  4. Muiden arviointikriteerien osalta tarjousten 
erot olivat pienempiä. 
Kokonaistaloudellisesti edullisimpana  toimittajana valinta kohdistui arviointikriteeri
-en  perusteella AtBusineksen tarj oukseen.  
1.2 Resurssointija hallinto 
Merenkulkulaitoksen projektiryhmänä  jatkoi periaatteessa sama ryhmä, joka oli ollut 
mukana määrittelyprojektissa (nykyinen ylläpidon projektiryhmä). Käytännössä työ 
aloitettiin pienen asiantuntijaryhmän kanssa, joka testausvaiheessa laajeni taas alku-
peräiseen kokoonpanoon. 
MKL:n projektipäällikkönä projektissa toimi Väylänpidosta Timo Kaartinen ja 
AtBC:n puolella Arja Kyytsönen. Projektiryhmän kokoonpano vaihteli jonkin verran 
työn edetessä, mutta työssä olivat tiiviisti mukana MKL:n piirien eustajat  ja tietokan-
ta-asioissa MKL:n tietohallinto. AtBC:n projektiryhmässä olivat mukana  Lauri Pieta-
rinen (tietokanta-asiat ja teknologia), Jarmo Ahosola (tekninen speksaus) ja Marja 
Huttunen (käyttöliittymän suunnittelu  ja toteutus). Lisäksi ohjelmoinnissa oli mukana 
 3 kpl AtBC:n Pietarilaista  henkilöä. 
Projektiryhmä  kokoontui alkuvaiheen määrittelyjen tarkentamisvaiheessa kanden vii-
kon välein. Toteutustyön alettua alkuvuodesta 2003 kokouksia järjestettiin kerran 
kuukaudessa. Lisäksi projektiryhmä kävi kaksi kertaa Hangon väyläasemalla tutus-
tumassa väylänhoitotyöhön. 
Projektin ohjausryhmä kutsuttiin koolle vasta työn lähes valmistuttua joulukuussa 
 2003. 
1.3 Määrittelyn tarkennus 
Määrittelyprojektissa  oli projektiryhmän kommenttien pohjalta rakennettu käyttöliit-
tymän prototyyppi ja alunperin tavoitteena oli lähteä rakentamaan käyttöliittymää  sen 
 pohjalta. Toteutusteknologiaksi valittu AtBC:n  Solution Framework -alusta oli kui-
tenkin perusratkaisultaan melko kaukana lomakerakenteisesta prototyypistä, joten 
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käyttöliittymä päätettiin visualisoida uudelleen ja toteuttaa uusi prototyyppisysteemi. 
 Samalla käytiin läpi  ja tarkennettiin koko määrittelyaineisto. 
Varsinaiseen ohjelmointityöhön päästiin vasta tammikuussa 2003. 
1.4 Tekniset ratkaisut  
Tietokantasuunnitteluun vaikutti ratkaisevasti VATU -turvalaiterekisterin roolin uu-
delleen arviointi projektin alkuvaiheessa. Projektiryhmä päätti, että kaikki väylänhoi
-don  kentältä tuleva tieto (mittaukset, komponentit ym.) siirretään kokonaan VHJ - 






II 	 __ 
Kuva 1: Reimann toimintaympänistö 
Tietokantasynkronoiimin välineeksi valittiin Oracle Lite paikalliskantoineen ja 
synkronointipalvelimineen. Varsinaista ohjelmointia synkronoinnin toteutukseen ei 
juurikaan tarvittu, mutta palvelun konfigurointi tuotantokäyttöön vaati paljon työtä.  
1.5 Tavoitteet  
Projektin käynnistysvaiheessa oli tavoitteena rakentaa väylänhoitojärjestelmä,  joka on 
 sekä  hajautettu sekä keskitetty. Järjestelmässä tuli olla keskuskanta , johon tiedot väy-
länhoitoaluksilta siirtyisivät langattomasti. Aluksilla täytyi olla oma  tietokanta, jotta 
voidaan toimia vaikka yhteyttä  keskuskantaan ei olisikaan. Edellisten lisäksi projektin 
 keskeisimmät tavoitteet olivat:  
- yhteinen tietokanta ja tosiaikaiset toimenpiteet 
VATU ja VARE —tietojen ajantasainen hyödyntäminen 
 -  käytön helppous kentällä  
C 
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- raportoinnin parantaminen 
1.6 Syö ttötiedo tja järjestelmästä saatava t raportit 
Kehitetty järjestelmä käyttää ja saa tietonsa Oracle —tietokannassa  olevista VATU
-sekä  VARE —tietokantaosioista. Komponenttiluettelon järjestelmä saa Merkator  
varastonhallintajärjestelmästä. Järjestelmän perusajatuksena oli tietojen säilyttäminen 
sekä käyttäjän koneella että keskuskannassa. Käyttäjän kanta ja keskuskanta sisältävät 
samat tiedot ja ne synkronoidaan päivittäin. Tiedonsiirrossa päivitetään  ainoastaan 
muutokset. Menettelyllä tietoliikenne voitiin hoitaa GPRS —tekniikalla. 
Ennen turvalaiterekisterissä ylläpidetyt turvalaitteiden tekniset tiedot väylänhoitaja 
 kirjaa  Reimariin ilman välikäsiä. Turvalaitteiden perustiedot kuten turvalaitteen nu-
mero, nimi, tarkkuusluokka, väylä, sijainti ja navigointilaji saadaan Reimariin suo-
raan VATU -turvalaiterekisteristä. Väylänhoitaja  tallentaa töidensä mukaisesti järjes-
telmään turvalaitteen asennus-  ja mittaustiedot sekä turvalaitteelle tehdyt toimenpiteet 
kuten asennussyvyys, suorituspäivämäärä, väylänhoitoyksikkö, alus, työluokka sekä 
erityisesti työn tila (suoritettu/suunniteltultoteutettu). Järjestelmästä nähdään myös 
kullekin turvalaitteelle kirjatut komponentit. 
Toteutettu arkkitehtuuri mandollistaa myös raporttien tulostamisen suoraan keskus- 
kannasta, jolloin väylänhoidon kustannusten seuranta on entistä selkeämpää. Turva- 
laitteiden komponenttiluettelo saadaan turvalaitevarastojen atk- järjestelmästä. Me-
nettelyllä vältytään nimikesekaannuksilta varasto- ja väylänhoitoyksikön välillä ja 
 tästä saadaan myös linkki komponenttien kulutus-  ja kustannusseurantaan. Järjestel-
mä mandollistaa väylänhoitotietojen välittämisen myös VTS -keskukseen ja myös 
 VTS  —keskus voi saattaa turvalaitevikailmoitukset järjestelmään. 
1.7 Käyttöliittymän rakenne ja perusominaisuudet 
Reimann käyttöliittymä perustuu kolmitasomalliin, jossa ylimmällä tasolla on tarkas-
teltavana kohteen (turvalaite) perustiedot, keskitasolla kohteeseen liittyvät tiedot 
(viat, toimenpiteet, sijaintitiedot jne.). sekä alimmalla tasolla keskitasolta valitun koh-
teen perustiedot (esim. kaikki toimenpiteen tiedot). Uusien tietojen syöttö tapahtuu 
ylä- tai keskipaneelissa oleviin kohteisiin. 
Silloin, kun kanden kohteen väliseen liitokseen liittyy ylläpidettäviä tietoja, keski
-paneelista  haluttua niviä kaksoiskiikkaamalla avautuu erillinen tietojen yllapitodialo
gi, esimerkiksi alukselle voi tallentaa aluspisteiden tietoja. 
Tarkastelukulmaa on helppo vaihtaa valitsemalla uusi ylemmän tason kohde  ja sur- 
tymällä siitä edelleen kohteen tietoihin. Kohteiden välillä voidaan  navigoida taakse- 
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päin/eteenpäin —valintapainikkeella. Listamuotoinen  tieto voidaan kätevästi lajitella 
näytöllä valitun sarakeotsikon mukaan klikkaamalla haluttua sarakeotsikkoa. Mikäli 
lajiteltua tietoa halutaan käyttää jossain muussa sovelluksessa, esim.  MS Word tai 
MS Excel —ohjelmissa, tapahtuu se helposti "cut and paste" menetelmää käyttäen. 
ivTrnea 	 .. - -..----=. 
Tiedosto 01115 Ha. 	. .. 
': R 	IL 
I irvslnile 
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pdal,avIa yanl»laImmfleSmvaIId 1100rainaallir 	2454518,59 I 
/1360 m Omin 
Avoim.t 	 Ke1 	 PM.n1dd L4*s W ilsiarla TI*I*IUsi 
iliJ_Ja 	Lde ei bumS Hsjntopam 	!amIoIdaJ 	 jI I 	4Je 	is] 
/ 2.Taso 
Kaikki liittiä tieto helposti saatavilla, valittu tieto  / 	Kohteeseen 
	
voidaan nostaa tasolle 1 tarkemman tarkastelun 	liittyvät tiedot 
lähtökohdaksi  
Tieli,iu* 0 
VSca TuIvaIiIIt. Tcipb1asi 	 - 
3. Taso 
\ 	 YIIIL- t,tOtjl 	I 	 1. 1*. Kohteeseen 
 liittyvan  valitu  
tiedon 
l 	II. 	1 perustiedot  
Kuva 2. Kolmitasoinen käyttöliittymä 
Hakunäytöt  koostuvat kandesta tasosta. Ylemmällä tasolla annetaan hakuehdot  ja 
 alemmalla tasolla näytetään hakuehdoilla saadut tiedot taulukkona. Tuplaklikkaamal
-la  taulukon riviä tulee ao. rivi valituksi perusnäytölle  sen yläpaneeliin. Keskeiset ha-
kutoiminnot löytyvät myös toimintopainikkeina "Haku" —alasvetovalikosta. 
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45437 Stora Stench.. VAHVISTETTU KELLUVA Poiju Vasen Hanko-Tvarm... 6632225.415 2449243.799 
45442 Svartgrunden ... VAHVISTETTU KELLUVA Poiju Oikea Hanko-Tvärm,.. 6632424.541 2456015.706 
38366 Aspharugrund  VAHVISTETTU KELLUVA Poiju Länsi Lappohian 1 2.6837769 2460570 
22785 Bandskär VAHViSTETTU KELLUVA Poiju Itä Utö-Hankovä... 6637290 2437595 
13039 Gäddgrund lä... VAI-fVISTETTU KELLI.NA Poiju Pohjois stskär-TulIi...  6632783 2437655 
13045 Hanko No9 VAI-fVISTETFU KELLUVA Poiju Etelä Klstskär-TulIl,.. 6633283 2438495 
13047 Rävnäs VAHVISTETTU KELLUVAPo1Iu Länsi Pohiankurun ...  6653832.293 2469703.046 
13027 Grämoboj VAI-MSTETrU KELLUVA Poiju Oikea Tammlsaare... 6644652.727 2462570.316 
13019 SunnantiilQru VAHSTE1TU KELLUVA Poiju Etelä Hangon meri ... 6634539 2440486 
12970 Hanko Nol 0 VAHViSTETTU KELLUVA Poiju Itä Tutlhom-Hafl... 6633492 2438688 • 
12971 Hanko No 11 VAI-MSTE1TUI<ELLUVA Poiju Länsi TulIhoim-Han 
1 2930 l-lamnskär VAHVISTETTU XELLUVA Poilu Oikea Tammisaare...  66431 57.168 2460528.67 
12931 Vitsten VAHVISTETTU KELLUVA Poiju Oikea Pohiankurun ...  6650926.323 2466842.153 
12932 Vltsand VAHVISTETT.KELLLNA Poiju Vasen Pohjankurun... 6647135.93 2464962.323 
12933 Krkholrn etel.,. VAHVISTETTU KELLUVA Poiju L4ns1 Pohja 	un ... 6651 889.5 2467826.4 
12921 Klstskär VAHVISTETTU KELLLNA Poiju Etelä Kistskär-Tulll... 6632564 2437133 
12922 Ankarqrundet VAHVISTETTU KELLUVA Poiju Pohjois - Kistskär-TulIl... 6632!97777 243981 7.413 
12924 Hanko No 5  (... VAHVISTETTU KELLUVA :Polju Itä Hangon meri... 6633427 2440428 
12925 Hanko No 6 VAI-MSTETTU KELLUVA -. Poilu Länsi Hangon merI... 6630870 244416--- 
12R7A Hankn Nn R ( VAI-IVInTFTT(I KPl I INA Pnilii länsi Hannnn msri 41 IR 54 744flR7fl 4fl 	! Tietuelta: 29 
Valitse tietueet 
Kuva 3: Käyttöliittymäesimerkki: Turvalaitehakunäyttö 
Kohdeaj onäyttö sij aintitietoj en tarkastuksiin 
Kohdeajonäytön toteutustyö  arvioitiin alunperinkin projektin vaativimmaksi kohteek-
si, mutta se osoittautui ennakoituakin suuremmaksi haasteeksi. Suurin, projektin ai-
kana tehty uudistus olikin järjestelmän sijaintitarkistuksiin tarvittava kohdeajonäytön 
 laajentaminen niin, että  näytössä näkyi kaikki alueella olevat  turvalaitteet ja väylälin
-jat.  Kohdeajonäytössä näkyy myös tarkastetut ja tarkastamattomat turvalaitteet.  Näyt-
tö toimii kohtuullisena karttana, jolloin ei erillistä navigointiohjelmaa välttämättä tar-
vita töiden suorittamiseen. Osittain toteutuksen vaikeutta lisäsi  se, että käyttöliittymän 
 toiminnallisuutta lisättiin työn edistyessä. Uusina, työn edistyessä  lisättyinä piirteinä 
 olivat edellämainittujen lisäksi suora liittymä  DGPS -järjestelmään ja automaattisesti 
 kirjautuvat vikailmoitukset.  Lopputuloksena syntyi alkuperäistä "tikkataulua" 
 huomattavasti kehittyneempi työkalu.  
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Suunta 








® 	Mittapiste 	Oikea '  
Vatitse lahlJ 




North: [1111111111 East:  [iI_...111 
Mittauspaikka 	 ______ - 
X: 	L. IV: 	I - 
North  LiIiIIiii]  East  L TIiii 
Teor. tarkk. 3 (kohdetta siirretty KKJ 
Puuttuu  _J [ 	Virheellinen sijainti 	J 	 Rikki _______i 
L 1 	nasiij] 	nanailka 	 uisttmiiniIi 	Mittaa 
Kuva 4: Reimari —kohdeajonäyttö 
1.8 Toteutustyön kulku 
Toteutustyö  eteni niin, että ensimmäiset testiversiot verkkoversiosta asennettiin testi- 
käyttäjille keväällä 2003 ja veneissä käytettävät paikallisversiot kohdeajoineen kesä-
kuussa 2003. Erityisesti kohdeajon ja tietokantasynkronoinnin testaaminen oli suuri ja 
 vaativa työ. Tähän piirien edustajat antoivat reilun työpanoksen. Testausvaihe oli vaa-
tiva erityisesti koska synkronointitekniikka oli saatava varmatoimiseksi väyläasemien 
toisistaan poikkeavissa ympäristöissä. Lokakuussa  2003 kaikki teknisesti vaativimmat 
 osat  oli toteutettu ja uusi järjestelmä esiteltiin tuleville käyttäj ilie Jyväskylän seminaa-
rissa 3.12.2003. Loppuvuosi käytettiin yksityiskohtien hiontaan sekä raportoinnin  ja 
 käyttöoikeuksien  toteuttamiseen. 
Yhdistetty tuotantotestaus I tuotantokäyttö AtBC:n  ympäristössä aloitettiin tammi-
kuussa 2004 ja todellinen tuotantokäyttö MKL:n omassa ympäristössä alkoi huhti-
kuun alussa. Käyttäjäkoulutukset järjestettiin  02.03 - 12.03.2004 välisenä aikana 
AmiEdun tiloissa Helsingissä. Koulutettavia ryhmiä oli 4 kpl ja osallistujia kussakin 
ryhmässä 20 - 26 henkilöä. Kouluttajina toimivat Lauri Pietarinen ja Arja Kyytsönen 
AtBC:stä. Lisäksi jokaisessa koulutusryhmässä oli mukana yksi  Reimann pääkäyttä- 
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jistä ja  yksi väylänpidon edustaja MKL:sta. Varsinaiseen tuotantokäyttöön päästiin 
 30.03 .2004,  jolloin ohjelma oli asennettu kaikkiin veneisiinja aluksiin.  
1.9 Palvelin ja tietokantaympäristö  
Ir  __________ 
I 	Rernail— 	 I 
sovelluspalvelin 
	
VAR) 	I ORACLE 	
I Oracle Mobile 
I Server 	 __________ 
_ 
Tuivalarte- 
Mobile I,4.-4-J - -  tiedot ___ 
Paikallinen Reiman I 
- Repository 	- laD' cJN-i-v = 
= 
VARE 
Väylätiedot 	 __________ 
Verkk L--- ----, Reiman 
-kesl.is- 	I 	 __________ 
flrsi: 
Merkator 	 kanta - - 
—kornponentti- ___________________  














VTS —aseman WebMap -n\jtt 
, 	-. 
.Qi 	4: 
lit> 	 - 
Viallisten tuivalaltteiden näyttö 
Korjattujen turvalaitteiden näyttö 
Kuva 3: Reimari —järjestelmä 
Järjestelmä toimii osittain  haj autettuna aluksilla ja väylänhoitoasemilla, jotta voidaan toimia 
ilman yhteyttä keskuskantaan. Keskitetty tietokanta sijaitsee keskushallinnon tiloissa Helsin-
gissä ja paikalliskannat synkronoivat  tietonsa kaksisuuntaisesti. Käyttäjän kannan ja keskus- 
kannan tiedonsiirron hoitaa Oracle Mobile Server GPRS —yhteyden mandollistamana. Tiedot 
synlcronoidaan päivittäin. Tiedonsiirrossa päivitetään ainoastaan muutokset.  
Perustietonsa Reimari  —järjestelmä saa VATU —turvalaiterekisteristä, VARE - 
väylärekisteristä  sekä Merkator —varastonhallintajärjestelmästä (komponenttitiedot). 
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1_lo Kustannukset 
Rahaa järjestelmän kehittämiseen vuoden 2003 loppuun on käytetty seuraavasti: Mää-
rittely maksoi 90 000 euroa ja toteutus 233 000 euroa. Järjestelmällä tulee olemaan 
noin 50 käyttäjää, joten yhtä käyttäjää kohti rahaa  on mennyt vajaa 10 000 euroa. 
2 Reimari 2004 - 2005 
2.1 Reimari -jatkomäärittelyprojekti 
Merenkulkulaitoksen toiminnot tullaan jakamaan vuoden 2004 aikana tilaajiinja tuot-
tajiin. Tämä edellyttää Reimann  muuttamista tulevaan jakoon sopivaksi. Kehitystyös-
sä mietitään mm. vikailmoitusmenettelyn  muuttamista uuteen järjestelmään soveltu-
vaksi, kuntoarvioseurannan lisäämistä sekä mitkä näkymät kuuluvat tilaajalle  ja mitkä 
tuottajalle. Kehitystyössä pyritään myös ottamaan huomioon  Reimann käyttöönoton 
jälkeen ilmenneet parannustarpeet. 
Uuden tilaaja-tuottaja toimintoihin soveltuvan Reimani —sovelluksen  on tarkoitus olla 
tuotantokäytössä vuoden 2005 alkupuolella. 
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3 Reimari —näytät  
Reimann kävttöliittvmän näytöt päänäyttöinä esitettynä:  
4 , 	 - 	 - 	- 	 - 	 1_bix 
Alue 	[Hanko 	'.j 	Vayla I  Piiri 	 V 
TjppI 	 V 	Tur alaitetrj,ppl 	 Ile 
Laite ei toImi 0  Kyllä 0 	®  Kaikki 	Havainlopsvlr 	 IJ  Kirjat pen 	 J] 
P.- 	 PcuIttauspStn 	 Ij 	I__.__j 	,- 
Numero j_J,asaintopvni jjjsp,J T'pPI I 	Tila 	,j Laiteeltoimi _Havaitsija I_Kuiltauspam 
44800 Sva9lar 15.04.200415.04.2004 Virheellinen s... Korjattu fl 'Hangon vayla..- 	- 
45440 ören luOtelnen 31.03 2004 01.042004 TuhoulunuEk. - Korjathi fl sis 
11832 Skeititsunda ... 1 3.04.2004 1 3.04.2004 Wheelllnen s... Korjattu fl Hangon vayla... 
11820 LiliUs 13.04.2004 1 3.04.2004 VIrheellinen s... Korjattu fl Hangon 	.... 
11819 Fortunagrund 13 04 2004 13 04 2004 VirheellInen s Korjattu fl Hangon vayla 
39628 HOslU Bush 1304.2004 13.04.2004 VirheellInen s... Korjattu fl Hangon  vahia... 
1 2658 S9iitgrund 21.04.2004 21.04.2004 Virheellinen s. Korjattu fl Hangonva5la... 	 - 
11645 Nybergskan 06.02,2004 06.02.2004 Valo pirneit Korjattu fl INKERI 
13039 Oäddgrund la... 03.02.2004 03.02 2004 - Valo pimeã Korjattu fl K9RI 
11481 Aibertsldacka...29.12.2003 08.01.2004TuhoulunuUl<...  Korjattu fl 
11464 Ullerklint 10.02.2004 11.02.2004 Tuhoutuflukl... Korjattu fl sts 
11483 Långsk9rekta...17.02.200418.02.2004 Valop!rneO Korjattu fl 
29761 Hangon Mv4 24.02.2004 24.02.2004 VIrheellinen o... Korjattu fl Hangon vayla... 
11671 Granskärshar... 24.02.2004 25.02.2004 Valo pime0 Korjattu fl sts 
12926 , Hanko NoB (...  04.03.2004 1 0.03.2004 Valo pimeä Aiheeton fl sts 
11713 Vastertiatron 09.03.2004 10.02.2004 Valo pimeä Korjattu fl sts 
11687 Pohiansillala... 13.03.2004 1 5.03.2004 Valo pimeä Korjath fl LuOtsiHallant 	- 
11341 DödUren ale... 29.03.2004 30.03.2004 Valo  P! 8 Ko!Lao. fl sts 	 - 	- ....... 
12655 Kistskär SV 30.03.2804 30.03.2004 Rikkoulunut Korjattu fl Han8on  valta... 
30025 Högskär 4 30.03.2004 30.03.2004 Tuhoulanutlk... Korjattu Iii Hangon valla... 
30024 Hägukär 3 30.03.2604 30.03.2004 Tuhoutunullk.. Korjattu 0 Hanony9)ta... .- 
49447 Oren lun?u,flufl i7 nu 71174 13 fl4 ,nnu Tiihnuhirlii6k 
- 
PantIIn ñ Hannnn vasta 
Tietueita 66 
- 	
. 	 VaBtStIvtueel 
L!IIT1uflr4i1 i1fl 0 
Alue 	 V Väyte . __ .1111. [i 
V Numero 	[_________________________ 
NImI 	 I Irjrpl 	__________________ 
Komp.hk [] TIa 	VaIN. I 	P01st. 0 	Alhio 0 
Konlp. V Rakenne VJ 
N,Jajl 	 VI [_Etsi 0190 
Numero (1) Nimi 	I 	Tila 	 LajI I 	Tpi Nav.lajl I 	Päävl9 KoordinaattiX 	KoordinaattlY 
45440 ören luolelnen VInh-MSTETTU KELLIJVA  Viita Oikea Hanko-Tvärm... 6631 926.054 2452209.651 
45438 Stora Slensk.. Val-MSTETTU KELLIJVA  Viita Oikea Hanko-Tvhrm... 6631 738.491 245031 0.54 
45434 YttreVästerla... VAI-MSTETTU KELLUVA V98a 	- ''Oikea Hanko-Tvärm... 6631376.464 2447091.783 
11783 - Inre Västerlan...VAI-MSTEUU KELLIJVA  Viita Pohjois Hanko-Mnm.. 6631988.004 2446861.459 
11782 InreVästarlan... VAI-MSTE1TU KELLUVA stilla Pohjois HanKo-Tvärm... 6631947.757 2448402.089 
12851 lnreV9sterlan... VAI-NISTE1TU KELLLJVA stilla rElate Hanko-Mrrn... 6832186.955 2448883.358 
11728 lingSkår 	VAI-MSTETTU KELL.UVA Viita Hanko-TVårm... 6623843.365 2450909.426 
11722 Stjltgrund 	VAHVISTETTU KELLIWA VilOa , tel8 Hanko-Tvàrm... 6632191.11 2453217.41 
45446 Långokärokla 	VAHVISTETrU KELLLJVA Vidta Itä Haflko-Tvärnl 6632415682 2458716808 
45437 Stora Slenok... VAI-MSTETTU KELLI.JVA - Poiju Vasen 	- Hanko-Tvhrrn... 6632225.415 2449243.799 
45433 Inre Väslsrtan... VAHVISTETtU KELL(.NA Poiju Vasen Hanko-Tvårm... 6631186.102 2445742.904 
45442 Svartrunden ... VAI-MSTE1TU KELLLMI Poiju Oikea Hanko-l'rtärm... 6632424 541 2458015.708 
45436 'yltieVaoterla... VeJ-{VISTETTU KELLIJVA Poiju Oikea Hanko-TVärm... 6631826.306 2447840.541 
13040 Kupungar tai... VOJ-MSTETT1J KELLUVA Poiju 01elO HankoiVårm... 6633643.972 2458483.246 
11695 Inre Västerlan... VAI-NISTETI1J KIINTEÄ Tutkamerktd Ei sovellettasl... Hanko-Ts8rm... 663181 3.422 2446778.616 
20845 Andalokärabå... VAI-IVISTETTIJ KIINTEÄ Tutkameridri Ei sovellettay,... Hanko-Tvärm... 66321 46.7 24444957 
12913 Aborrgrundel VAHVISTETtU KIINTEÄ Reunameridd Vasen Hanka_linnårm... 6632224.872 245451 8.559 
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Tiedeeto OWe Ha. los ream Rapoell 
t 	LL 1j11 	 ____________ 
-Twvakuite -_______________ 
Plwnero 12973 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - LaIr 	KJ)I4TEA 	-- 	115 	rOeJ-IVISTE1TU 
Hash Abborrgrundet I,;rr 	Reunamerldri 	Tournintatila 	Jaltolva 	- - 
TNK.81 Geod tarkk I (0,12 ml 0,3 ni) Naviaju 	Vasen 	Koordunuatti 0 	6532224.872 - -- 
PAdtM4ä Hanko-Tedrinunne 9 mya KoordinoaltrY 	2454518.559 
S6aktti 1360 in Omin )uodosta suuntaan 029 _______________________________ - 
O6nenma( 	Suaan.tuanmnpiteot 	4HJTuevela8e Lkejftest4 	Vdjdid SuloSt$a Pdewteddd 10*500 W'i*detala Tokuteiw6eet  I 
Leveys 5949 0009 	
- 
7 leveys 	 594850087614  - SVOS-lal 5948.0075 
Porous 2311 3899 	 j 1 -crOons 	 231138994546 
WOk -Ion 2311 1983 
Koond.JarJ. Kl4) 	- NamkoordOK 	[d Rakenne L- 
PakkaSta Rakenteen keskus Pied 	 ornenlah8 Aloe Hanke 
Om laja Merenku5ejlaltoS He ppumerkku I 	adnoale 
Ytlapula5n Suomenlanden merenkulleupuln Mltlauspvniu 	 25092000 PaMlyspsi 26 092000 
Muolvelm. 25.9.2000;27.l,2000;6 2.1998; 	 - -- 	- Valeestulesm - 
Lisatieto .-- 	. 	
. 	I 
Iledesto Ohje 8W 	. - RepoetN 
t -5tI ig 	Ii1i 
- -Turvalaite 	--- 	_____________ __________ - -. 
PPenero 	12973 	_________ Li 	IOINTEA Tea 	VAMSISTEFriJ HaporU] 
PS,s 	A000rr9nundet 	- 	 - 	 l5I* 	Reunameikki teum,ntatlla 	Ja000ea 
Tk.Ik 	Onod. larluk 1 (0,12 ml 0,3 ml Neejej 	Vasen ttoordinanttu II 	8632224.872 
Padeajula 	Hanko-Tvarminne 9 meanla 	 - 	 - Knoedunaatlul 	2454518.559 
S80*IdI 	1360 m Ornun Sodasta suuntaan 029 - 	j____________ 
f lUnettj*at 	.U% 	epicene 	VliJTuavdaTe 	Lusalento 	Itoenrponunrdk Varudud 	Sijodlaja 	Patneameelddf 1oIse 	VlkahIstocla Tolmenplent  
Tila 	Laite ei areyj 	r-naearnopvm !ilakio l(Ir)rlrl0p7fii5au!!Q_J 	liavautsija 	YhInyslu090t 	Lisakola 
1*5(05559 
V55TJ05S T.*505W  I - 
0)1111 	 - 	 lam 	Il 	ira [j HavOn tokIo 
llOyouls)a 	 Yli ovskedol 1 Latleelteamu Li 
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.ã.li. ;,jgJ,J 
Tiedosta Ohje Hoe 	Ropoolit 
? fiJi 	___________ 
turvolalte 	 - ______________________ 	 - 
Numero 12973 	 ________ L1 	IQINTEA 	- I 	VAHV SuU 
Nr I 	ATbOrrlrundel J 16J 1Ø  [amelied 	Tuimrolatulo 	Jatkuda 
tark.Ik 	Oeod tarkk 1 (0,12 m 10,3 ni) 	•J  N4jI VaSeru 	 t9oordrnoatli 8 6832224872 
Padoa Honko-Ivarmlnna 9 mva orlo.,,rnr 0 7454518 559 
Sijarrrlr 	9360 m Örnrn )uodOSta suunlaan 029 
I Tuia8e Aranimet oiat SILuthiene6idteet 	4JTiinmo jLIeollcta t Komponen(I vaytat sioituaa Pitteitmeridul  I 	VUmnulberia ToImenpiteet 
Iysq,irr 05N$olrrunirrr 	 j,J Hav4qrtokIo 






Tiedosta OhR Nuo too ru.I Rapeiti 	 _______________ 
4 	fi 	-I [?] 	[I 
9reo 2973 	 - 	 1,LI 	ITIUO 	 _____ 
I 	 Sob g 0 I Tøppl Reunameddd 	Tokokitiela 	JaUtrola - - 
I.okIk 	Good torSk I (0,12m10,3m) 	j  Nee4i 	 - I  Koordlnaattlit -8832224.872 
I.ni,, koiko-Tvarmunne 9 madyla KoeraIY 2454518.559 
1360 ro Örnln uSd0510 suuntaan fl29 	 1 
nctti ISuun.toImenP800t 	WJTuimIeI Lisatleto ManWoneuitft 	Vaytat 	sUotto(a 	Pa8rdrneIhkl '101511, VUsahIstafir 	TrrbmenØit 
Suunpwt J"  Tyyppi 	I  Toimenpide Tila) 	Asiakas 	1\'.rouurronroOi Airs Haflkiorndarbi 	Vk'  »154440 	Uvitleol 
Tie(ue8a.l' 
(T 
lila 	rIiiritrttrr] H000putn - Srisrit.keslo 	r 	-1 
1540)044 Srinirlurrintii I 	'J tuo 
140r1r:O.¼kiu 	I' 	 - - Nrorrtursrdla [UOitJU.} Aor,ka 
Iohr,r6ripdlI Vasbuld9rt L_.__ Altos 
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rJJ2(i 
Tredasto O 	Hae Luo 	Raporlit 
U 	 ________________ 
rlurvala8e 	- 	 - - -- 	 -- 
Numero 72573 	 L$ 	INrEA 	Tila 	vAl-M8WrTU 
ønI 	A000rrgrufldet -- - 	- 	j 1Ø 	,unamerIdd 	ToIn4intatiIa 	JatloNa 
lark 1k 	0900 tail& 1(012 mtO3m) 	JNNua Vasen 	- 	koord raall 9 6632224 872  
PSavayla Hanko-Tv5rrnlnne 9mv5148 	 I l400rrlmaatlrv 2454518 559 
Salnti 	1360 ro Örnin luodosta suuntaan 029'. 
allt' 	 1u 	 PlltnarI 	 Cal4stOrItI TojmenpOetrt 
950nlors 0 	 - - 	Miftaus IC 	 0 	 Asonnuspuin 
Aseonus? 	 MdlausY 	 0 	 Mttta050vTh 
Jannoe 	 Jannitneen mittauspuro 	 9001095w 
Mettingo. kunta 	 lieftingIn tarkastuspron 	 SyayjS 	 0 00 
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TIsdao Oe Ha. luo tui. R590(tà 
fH1i + 	 , 	I 
rulvo.Ite 	 - 
*anero 	97 	 J 1a 	 18o 	 VNqV1STETTU 	Kapxl*i 
Ham 	4bboIygmndet 	 TØ 	eunarnerldd 	To#a.6a 	J000ma 
rars. 	Loeod tait&I (012 mb 3 rn) 	Nd 	Vasen 	 Knoed6IasttjX 8632224872 
PäE46546 Hanko.MrmInnegmu37iO 	 KowdtuaattlY 2454510.5iiT 
S9ai191 	t360mOlniniuodustasui01a00029. 	
-. 
A nS 	 WVUIaM6O 	 ___________________ 
AldwNiCd 3 5 	17071776 	- 	 KOothesS 	 tunt 
tHDENATUAunnkoenergia 	17.07.1176 KEtOssa tunt 
155 	LED 155 Punainen là... 17.07.1776 	 KtulOsSO 	 toot 
TU 	Kyocera K 46W 	11.07.1716 KtOso0 toot 
kellIat to... PoijuelItta 10 Lassi (... 17.07.1776 	 04.02.2004 	 PoIsleflu 
lDIx 
TIedosta 	Ohje 	Hoe 	 Raportit 
tJ 1 1 b 
Ti.taIte 
Aeitero 	1 973 L 	KIINTEÄ 	080 	 V.90{I4STEfl1J 	Repeedo 
Hast 	AbJOorrgrUfldet - 	 - 	-. 1ppI 	Reunarnettdd 	To6nh*IeIa 
T0rKJC 	Geod larkk.1,12ml03m0 N.ed Vasen 	 I400cdotaMttX 	6832224.872 
Paava1ita 	Hanko I drrni504 Sm v15 
SHitlin 	1 310 ni Örnin l30300ta suuntaan 029. 
Koors6WU Y 	2454518559 
tunjatade 	Awoufli atIe Suu lo naui$o 	VttJTulvajade Usatedo Kmnpunezdit 	VadoI 54041080  Pia.arnerltlu LOouta Vituolustoflit Toanenpitoet 
JSrIeKy0010_ I Nimi 	 - P avai_ - Iii 
370 Hanko-Tva,minoe Sm vlytä I 
TIeti*6 	I 
lai iostnioibl lj0ii 	L 	 - 	 Pi.eAa 
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0 
Tiedosta Ohje lise 	 Rapellä 
LI t.i ± - 1 	 ____________  
Numero 	973 	 La9 	IØINTEA 	ISa 	 VAJ4stOTETrU 	RapuSI 
Noni 	Aöborrgiundel 	 tyijpia Reunameridri - Toimifitatila 	Jattnsm 
Tarkili 	Oead. ladot. 1(0,12 m $0.3 m) 	Nav.Iatl Vasen 	 lloordhiaatti tt 6632224.872 
Priavahia Hanko-Tvärminnagmvtvla 	 -- ------- 	K00doiaottiy 2454518559 
s15j55 	I36OrnÖrTdn!uodustesuuntaanä29. - 
Tiedosta 	Olre 	lise 	ra 	Rapoitit 
tJ 	t 	1- J?J ? 1jI11 -------- -- ---------------- ------------- - ------------------------ 
_ 
- 
lunero 	12973 Lap 	IINTEA Tila wtiw 	: ROlW 
lsd 	ASborrtrundet 	- 	-- 	-- Tppl 	Reunameridri Tolminlatila Jatkuva 
TatirjIr 	Oeod.tsrldL 1 (0,12 mä 0.3 rO) NseJail 	Vasen 	- IiouvdInaattI tt 6932224.872 
Pää 	HanluoTS9rmInne 9 mvata lioordIOaattI Y 2454518.559 
I 390 m Omin luadosta suuntaan 029, _______ 
-: 
--- 
Muoto 	I 	Väri 	 Värltys I 	Plntomatallaall 	I 	Leo Korkeus 	oikeus maasta  J  Kadrous vedestS 
Pyöreä 	 Punainen 	- 	Vksiväriflnn -eräep!nta --- - 	- 
Tkeueda:  j 
_ i 
fl 	 fil 	3il (Prileys SorirnIls [_.___IIIIIiI]  
I' 	 I 	fl _] llortreu5lenta - riummeh [j 
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J. -:: 
Tiedosta 091)0 Ha8 Luo uusi 	1* - 
lurvalad. 	 --- - 	 -- - 
N 	12913 	- 	 Lap 	KONTEA 	T8a 	VAHKISTETTU 	Rapoilil 
Nimi 	A000rlQrufldBt 	 Twopu Reunamorkki 	Toki*18a 	JaSuva 
I INK 	Geud larkk 1(012 mi 0 3m) 	__J  Noviall Vaser 	 KoordblaaltIX 6632224 872 
Paavurypa Hanko -Tearminna 9 meayjá 	 I4001dirt,,,II Y 2484518.559 
Sipairrll 	1 360 m Osiin luodosla suuntaan 029. 
r 0 	i10 	 U$88O KoiflPOnoiI8 ValAa S4501a90 PWOmetKI4  LOISTO VIka&1ue9a To 040p681t 
Laji 	J 	Laatu - 	Va I ominai s uu si TunSi vaioe9( 1 tuiflt8aVal0eOlma M anton nio 	Opt nenratKOaiuLonnUsaiYaiOtUflnU]  
Swain 	 PadInisto 	 29 	 68 	 11 9 	 2 7 	 0,3.2,1=3,0 
- 	Vappeumunuem 
	
J talklcauahItilIious 	 - 
ivaLavkdutlsht3 	 - 
tlirrkOuSWdBStil 
bUenos 
tat! 	 -- ----- 	__1 
IelioLuuilwmma -- 1 	 MadnNe*k4nto 
Mithtea,vatOeuu!fla  I 	 Opllnonkanta 
iaNrtusjpls 88160145 
19) LmStietO _____________ •________J 
•_ 
- lOI xl 
2101100*0 Ohje Hoe 	no to 	Rapeilit 	 - 
tjIJ 	H 	k5. 	 ? iiiiI 
T1a8e 	 - -- - ------ ------------- 	 - ----- - 
Numera 12973 	 LajI 	GINTEA 	Tila 	 VNMSrET1U 	RapoIltI 
NIIn! 	AbbOrr9rundet 	 ONMIpI Rounameridd 	ToIniedalOa 	Ja8iuoa 
I Talk Ui 	Good tarpds 1(0 12 ml 0 3m) 	NwJaji Vasen 	 Koordi aatti K 8632224812 
I  PSavayla Hanko-Tvarmiflne 9 81 vapid 	 KoordinaattiY 2454518 559  
SijaInti 	1360 m Omin iu000sta uuuntaarl 029 	 j 
AoelmetNlat Sioin.00llay4S000t VH.10iovaIa8eiLIuuU0*ONOlTcOIoed8 V9648* St* 1  PSInUmmlIUS 1090*0 ViKahisloris Toimoeployl 
450111 	 _____________________ Pdavuiniopmiv I-la-o-aluloKio 	ii__.._ 
Itivsitsild 	LIII - - - 	 niiepslierivJ! - 	 Laite el tOrPid 
duimrid 	 F_ riorruism Kirparishin 
Ida 	 Nil gilt 
)4tr6tiivpsto 
Kur1TailSKto 	 - - 
	Merenkulkulaitos 	 Sivu 18 
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 Väliraportti 
Tiedosto OIs NSa Uris run Ritportit 
Tii-1iJ 	 _____ 	________________ 
________-. 	 '- 
8850500 12973 	- 	 - 	 Laji 	KIINmA 	 lita 	 Vi2Vt1STE1TU 	ti 
tisI 	borrgnindet 	 TpÉ R8uoamaINS 	Tolenunlatila 	Jatk'Jva 
T50k. 	Geko. tarl& 1(0,12 ml 0,3 ni) - - 	NJaji Vasen 	 I400rdinaatll tt 6632224.872 
P8ea4a Hanko-Tuarmlnne 9 m ya0a 	 - 	 -- 	' T Keordtoaaoti 7 2454518 550 
Sa8e98 	1360 mOmtn luodosta suuntaan 029 J 
SUW5.8010581185180910 19IitJTIaVaIaite LasattoO K 	en*V44a8 tvaOlttaa Pamamesidd LOIStO VSiåNatooia  Toimenpiteet 
03.08.20... 11:38 	01:30 	55:00 	KllnteOt L. valo- ja a... Suoritettu Meronkul... Las055en J Hanko 4... 2 	Hangon v.. Volta 
81 0320 1010 00 	0005 	TukitriOt 	tulmistutyot Suoritesu Merenkul Laatunen  J Hanko 96 2 Hangon 
04.02.20.. 13:32 	00:00 	00:00 	TulutyOt 	toimistotyitt Suoritettu "Merenkul... Lastunen J Hanko ed... 2 	 HangOn V... 




- - - 	
- 	 Sumdenaikri 9pia8ua 
Vriutuuhld 	- - 51*15 
1 tittnK.tknl 
VH  $0596905 
- öI'xI 
Iii:, 	 tuttu 	 Aloe 	 _________________ 	Aetooce 	" 
Tyotop 	riii 	V4teu4esuike [ 	 pieneen  I 
tyolaukka _______ 	I  i/Rita 	 I 	I 	"I 
tou,rrirnputv  j 	 *85ev 	I______ 	 Paairtain  F 	I 
Pour 	 Akttloeee 	I_______ Neu 	 ' 	 oJ 
LI1 	1I1 
02149 Pal salm 61 	0 ontario 09002004 0913 mItat Me 	us jan 	sljalnstarluastus 000 Me enteJttoJl ut 
51989 LastukosIa 43 	Suoritettu 52,Oe.2503 13:49 mOat asannus ja h.. 	sllainstarkastue  0:00 
51989 Lastukonlu 43 	Suunlettu 27.05,2004 00:47 mItat itaannus le h... 	sllalnstertieeluu  0:00 Me,enloilloileut., 	 - -- 
53003 Hosten No 2 	Suontetlu 14.05.2004 11.37 /11tal Aueflnus ja fl. . 	vaihto 	0:00 Merentellloilait.. 
52003 Huolen No 2 	S500teOo 10.05.2004 11 42 VIlat A$efl005 ja  fl 	sljaIfltflarkastuS 0:00 Meraltkiittealait.. 
52003 HOslen NO 2 	Suoritettu 70.05.2004 12:10 VIlat huennus ja fl. 	vaIhto 	0:00 MerenIuolto.ltaIt.. 
01901 P09511*16 	SuOritettu 30.05.2002 08:40 VIllor AsennuS a fl 	sijainstarkautus 0:00 - 
51902 omaan P 	Suoritettu 0308.2002 0744 i/Iltat ASeflfluS la fl 	SlJalnutantiaStUo 0:00 - 
52401 K5nsSm5eflse... Suentetlu 27052004 12:41 moat AseflflUS laTu.. 	sujainhitarhastus 0:10 Merenlejulojtait.. 
52451 KOroSrn6eflSe.,. Ouontettu 03.00.2003 1:02 moat Asennus ja Tu... 	sljalnttartiastue 0:00 - 
52497 1-buren enikers 	Ouonl000 10.05,2004 12:19 Visat Asannus a fl 	sljclnttarhastuo 0:00 Merenkutkulalt.. 
52483 Tahk050lkO 127 Suontesu 03.08.2003 09,37 VIlat AsefloUsla fl. 	sujaintitarkaStuS 0:00 - 
52483 Tahkuselks 127 000ntethu 27.05.2004 t2:0t hotat Asennusla h.. 	SIjaifltilantuaShiS 0:10 Marenkullojlait.. 
52437 I(arsodi050lks. Oaonh055 03.00 2003 08:38 Vilat Asernus ian. 	uujalntitarkastus 0:00 - 
52437 KarSulduOselkO.., Suoritettu 2705.2004 70:51 mitat Mennus ja 0... 	sljaunbtartoastus 0:10 Merenloollnotalt.. 
52442 Karslkjtoseik6... Suoritettu 27.09.2004 10:03 VIlat Asennus ali... 	sijaintitatkaStUu 0:10 MerenkulImlalt.. 
52442 Karslkuuoselk6... Suoritettu 03.08.2003 08:41 mitat Aseonus ah.. 	srjainstaukautUs 0:00 
52443 Karsukhoselkit.. Suuntettu  27.55.2004 10:52 , Vital Asennusjan., 	sijaunstarkaslss 0:10 Merenhwttultaut., 
52443 KarsukkOselltit.. Ouontettu 03.08,2003 08:40 i/vIal 050nnus ah... 	sujainlitarkaslus 0:00 - 
52457 Tahk008lkO 114 Suontetlu 27.05 2004 15:09 i/stat Asannue ah. 	sljalnritarkaotus 0:10 Merenkolkitaut. 
52457 TattkoSeikO 114 Suttntetlu 03.08.2003 08:03 Vital Asennusja fl,.. 	sjalntitarhautos 0:00 - 
52458 Tahkuselkä IIS Sutnletlu  27.05.2004 71:10 VIlat Asennus ja h... 	SijaInt100rkaSlus 0:10 Mererkrolkutait.. 
____________ lietaeltal I .5 
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Väliraportti 
=JQJ2IJ I 
!O 	c9 (.150 nIrvi 






- - kalUsaserwuS 
Avoimet stal 
Saunnhteuul toimenpiteet 
Isnavia 	vana 	-  Nimi 	 " 	_1 
I 	I 	Vastuatienkllo 	I LI] 
I1iE:LI 
Vokaa MKL-3306 
ThK1<eri MKL  1616 
SilverEagle MKL1724 
Ousleit mk 
Loviisa vene super MKL.1 307 





Kotka v&vSvefle MKL-I 301 
Loviisa  v6v!' 	.ne MKL-1 302 
Testivene 1 PMMS 
Hanko udylavene Met_-i 306 
Poikkaia vaylavene MKL-t 300 
Targa MKL1 2345 
Taain MKL-3320 
LlusikaupunK vayl MKL2300 
Norrukat MKL-3327 
Rauman vaylavene MK12305 
Knkelili miflflfl 
Mola 770 





Liisa Lappi 900 
HoapalaR 1500 
PelkonenA 1500 
etmmo Koivunen 1500 
LastunenJ 1500 
LattsnenK - 1500 
POnni Jorma 1070 
Marandet 1500 
Vahtera 	• 1490 




















Kotkan vatlavene KOTKAI  301 07.09.2004 12:39 Oynul000ltu . 	. I 	- 
- 
I_J 	— 
fl Lluslkaupunld F 	TKU-Met 67 TIW-NKL 67 07092004 15tt SynIkOnoitu fl 
0 0 uobalanvsytuv...VUOKAIJ.-FW - - 09.09.2004 07:29 SyntOOn 	- 0 
. 
0 MKL.331 9 Can... VSA-UK1 -104 
Savonlinnan vit... SAVONUNNA-F.. 
09.09.2004 12:23 Oynonoihi 
09.09.3004 12:24 Synlqsnsltu 
. 
0 
t-tJ-Tale2 SNaP Tt(0t.MKL-i 42 09.09200413:26 SynkronOitu 0,._ fl 
Han9onvaylSea... 4ONKO1 306 NangoflvSylOvO.. tO.06.2004 09:14 SynlnhonolOr fl 0 
- 
'aihaudenvayl,.. VAK6iJ0-FW tO.99.2004 10:2e SsThnaflOItU 0 
'tI - Ml0_3327Nor 	VSA-NI4L 101 Vei s37 1909 200412 tOSyntOonOihi 0 fl PO4 Fallveay_ 	Tt<IJ MKL72 MJntituOto 1009200414 20 SynlaonoOU '0 
- - 
unghusoodFa.. T}CJ-MK.74  12,09.2004 10:54 OynkronøitU 
.0 	.. 
. 	. 
i. Naves F'aiIway 	TKU-MKL-75 12,09.2004 12:21 Synlir050itu 
0. 0 Kuopionv#9I9v... KIJOPIQ-FW  1209.20041 341  Synli1060ioi 	. 	. 
0 
. 	.. 
0 dildolahiteneS 	AHIitOLPJ-ITI-FW l3092004Ol24Synta9etOtta 
0 0. PUUF 13.0W2004 07:36 StntOoeOibi 
0 0 Loaitaanva16v... L09118A1392 1300.200409:OSS9litPOf101iIa fl fl KertmnKoeK900...KERKONKOSKL.. 
IoensuunvSylit.. JOENSUU-FW 
t3,09.2004Ö:09'S9nln0nkSJ 
 13.09,2004 0910  SyntuOn0,09 fl I 
0 Rlstllnanndyl0e... RtS11INP,FW  13.09.2004 06:40 SyflKrOltOltU 0 
Launtoalan tap... LAIJRIT8AI.A-FW 13.09.200409:11 SyniponOltu 0 0' 
Rauma Fairway 	TKU-M4O..73 lust 13.09,2004 09:39 Synlonoilu fl 	. fl 
Iuivaaknnkoflv 	V50 l(FAXOCKI- tkoilltnflflhtli fl l 
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Väliraportti  
-- - 
Tuotosta Ofl. IlM LuOUU 	Raportit 
. Ltt1i ! . 	_____ 
Minera 	473 	 Lap 	otINTEA 	I Tia 	 VN{I4SIETIU 	Papoettij 
To pi 	[inentaM 	I 	Tulvalaiterplima []  
Pt  Alue 	________ H  vajaa 	 F 59 kII Rapoetti 
Dedosto 	 Nàyta loka MotoSO Tyäkak.t Teot 	lura 	
1Ost IO/5OOS 
LI 	j 4 	 oo Or•4..'t.oukauoasTslo. 
Al 	 Sarintarkastusluettelo 	 ____________________________________  






____________________________________ 	 .jl -i jOlsil101u 	RiSto Jo 
uiaicrS 
JQI 
TtiOoo OIie Nu. Lila tOISI 	 eitt 






lodolto Mooidiaa 	 uqa jIOtejolti Ty9kakt Tieoe (hJsa 	rje 	 °°°° t' 
.J4 	.. 
Al 	- 	A  Ke)iotan turealaitteiden saintuett&o  
I 	.Vayia -- 
iIPiin Suomenlahti 
4 Alue Hanko 
jTurvalaitoryhma -. 
6_JTuivalaito Miltauspaikka 	Mittaustiedet 
LLNumero Nimi Tyyppi Laji o 	y 
Mittauopvm Pert Ero VATU-paikkaan 
27626 Asdaiskär Viitta Etelä 6635044.2 2436027.2 20.04.2664 	9 	1.4 
— r 27627 Andalskär Viitta Pohjois 6635764.3 	435966 	20.04.2664 .9 	2.1 
49947 Mdalsk3r lacken 





6633266.9 2445297 	10.66.4 .9 	2.7 
8633252.8 2445031.4 10.05,2(134 .9 	1.8 11 
toi 	12 12922 Ankargrundet Poiju Pohjois 8621.2 2427.3 05,07.2664 	.l7 25.4 
13 38366 Aspharugruod Poiju Länsi 6837744.3 2450550.4 01.07.2(1)4 .81 	31.5 
ItS 	14 39475 Aspharugrund 1 - Vidta Vasen_______ 37849 	2461221.7 07.05.2054 	.53 7.8 	 ii 
H 4 Hl KT ui 	thaottel02004j,oyj46J' ' Joi I 
VIlM 
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Väliraportti 
L'°° 
TisduO 0tis Hoe I n .rrs RapwlN 
tPj t - 	5 I 	? JiiJ1 
- TiIiIiII[  - ..::-i-- 
Numero - 
vhnro4oS4m&koi 	u Jaro AIcaeft 	1 3,03i004 	ii r 	 VAi.MSTETS1J 	Raortfl 
9fli P6dMn tt  3.09.2004 JatIOtva 	- 
TafKJ€ lordi500tti 8 	6632224.872 
- 	---bordinaathy 	2454519.559 
1Lti 
-.__ 
TndO54O Muokkaa N.4[ta Loa4 MuotnI 	Tyokak.t Tdot jduoro QhIe 	u-Y/° 	- 
"AraI 	 •°-IJ' 
--- 	- Ms - 
Al s V9ytanhoilovksikOn toimenoteiden hteenvOt0 
3 	I\111-yksikkö Risto Jorn 
4 	liii 	Nimi Tunnit 
TOEIOSWh 5 0 Yhleensa • 	4WlM? ° 
_____________ 
_______ 9 	1102 sektañeakkaHusjas5StO 
- -  10 	1103 tutkamajakkatyöt 0,00 
000 
_________ DOt) 
13 	1 	Rukenleet '0,00 
14 	11 tarkastus, huolto ja korjaus - ' OW 
Vthde 
44 4 	Ham0409y452424J iJ 
- 
Tiedosto Ohje Hue u0uuu Raportit 
+ 	- 	? I -11!lal1 
rAI . 	
. 	 .....................-.-- ....................................-------.  
1500 
Nimi 	iianksvayIavene 	 Reidsteri 	MKL1308 
Pituus (cm) 1500 	 Leveys (cml 	iiiJ 
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Väliraportti 
Tiedosta Ohje Hae 	.'.... Raportit 














LiSit Mudnk Ty5kak4 Tie4ot jkkusn  Ohje 	 5 
iO U 85EW%000d2S 
lukera r.vournixet ,00teuoaestirus,. 	opeta ta,lvstsniien. 
TiIh,alaitleiden toimenideluettel0 	 __________________________________________ 
5 	Alue 	Hanko 
it 	Turvalaite Toimenpiteet Viet 
7 	Numero Nin,i Kelluva/kunleä Viimeinen toimenpide porn 	Toimenpide Suorduspvm Selite 
O 12973 Abborrgrundet KIINTEÄ 26.2004 
9 toimistotyÖl 4.2.2004 
10 toimistolyot 1 32004 
11 valo- ja energialailelyot 2.6.2004 
12 11674 Ajax KIINTEÄ 36.2004 
13 , loimistolyöt .2004 
14 toimistotynt .2004 
Valo pimet 
l6 valo-ja energialailetyOt 16.52004 
17 loimistotydt 3.6.2004 
16 valo-ja energialaitetyot 3 6.21334 
19 11481) Alberlskiackarna KIINTEA 17,5.2004 
20 toimistotyöl 1.3.2004 
Tuhoutunutlkadonnul  
22 tarkastus, huolto ja korjaus 17.52004 
23, 20585 Albertoklackarna KIINTEÄ 4 2,2004 
24 toirnistotyöt 4.2,2004 
25 11491 Albertsklackarna alempi KIINTEÄ 17.5.2004 
Tohoulunut/liadonnut  
valo- ja energialaitelyrtt 9.2.2004 
- valo- ja energialaitelyöt 20.2.2004 
29 toimistotyÖt 1.3.2004 
20 uridisrakenlaminen  3132004 
31 valo- ja energialailetyöl 1 4.2004 
32 valo- ja energialaitetyol 17.5 2004 
33 11631 Alberlsklackama ylempi KIINTEA 27.8.213)4 
34 toimistotyOl 4 2.2004 




 Oy Painopaikka  Ab, Hels nki 2004 
